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Muy poca atención se ha prestado hasta ahora a la historia de los pueblos de
"naturales americanos"sometidos a Ia dominación española. Es comprensible que
asi haya sido, puesto que Ia historia se ocupa habitualmente de los "vencedores" y
no de los "vencidos". Sin embargo, dado que la configuración de las sociedades
laünoamericanas presentan un alto componente del elemento indígena, tanto en el
cgpecto étníco como en eI cuhural, resulta conveniente indagar por su trónsito en
Ios distintos períodos en que comúnmente se divide la historia del órea
iberoamericana. Habró que comenzar por el principio: documentado el tema por
regiones y por épocos muy definiddas.
Para el caso del Valle del Cauca, decidintos iniciar con Ia investigación de las
fuentes existentes en eI Archivo Histórico Nacional, por ser las de más difícil
acceso para el estudio del Departamento.
Siguiendo el trabajo pionero de Friede sobre los Quimbaya,l se pretende dar
cuenta, tanto de lo que podría denominarse Ia historia del lapso de Ia conquista
del VaIIe del Cauca, coma del desenvolvimiento de los pueblos nativos que
subsistieron a las relaciones de contacto con los españoles, en Ia misma región.
Este proyecto se propone inventariar la documentación referente a la historia
indígena vallecaucana en el período colonial, incluyendo los años de Ia
reconquista ( 1 I I 0- I I I 6).
t Frird, Jtmn. I-os Químbayas bajo la dominación Españoa. Esrudio documental (1539-
1810). B. de Ia República, Bogotá 1963.
TEMA
Aunque eI proceso de conquista del acrual rcrritorio del Valle fue particualrmente
conflictivo, caracterialndose por la violencia de los encuenftos entre españoles y
naturales 2 importantes grupos indígenas subsisüeron durante todo el período
colonial, algunos asimilados a pueblos de indios, asignados a encomenderos, o
sea, someüdos a la autoridad española y orros habitando las zonas de frontera, en
rebeldía contra Ia dominación peninsular, tnanteniendo una situación de
insurgencia y guerra hasta finales del siglo XVII y comienzos del XWil.
La historia de estos pueblos "vencidos" y su relación con los españoles ees eI tema
del presente proyecto.
Una primera aproximación, resultado de inventario adelantado en eI Archivo
Histórico Nacional de Bogotá, arroja Ia existencia de cerca de 18.00 folios de
documentación, en su mayoría inédita, sobre la materia.
2Valencia Llanos, alonso. Resistencia ntilitar indígena en la Gobernación de Popayán.
FR/E Popayón 1989.
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Esta documentación, complementada con la existente en otros archivos (Central del
Cauca, de Calu, Toro y Cartago), mostará que buena parte de los habitantes
prehisptinicos del Valte del Cauca fueron exterminados en el proceso de Ia conquista
de su territorio, mientras que los supervivientes laguidecieron en los casi ffes siglos
de coloniaje, perdiendo su identidad culrural y aún étnica, hasta arribar a los tiempos
ntodernos ,,al modo de un peregrino en medio de las sombras.,"3.




La pasada celebración de los 500 años del descubrimiento de Antérica puso en
evidencia el creciente interés por eI conocimiento de Ia historia de las poblaciones
prehisptinicas y resultó una buena ocasión para que se emprendan este tipo de
investigaciones. Pero más alló del episodio fesüvo, bien vale Ia pena repetir las
palabras de Friede que sirven de sustento al trabajo presentado:
.... Un continente habitado por una numerosa población,
prócticamente indefensa, se üttegró al mundo conocido.
(Jna enorme mQSa humana, un caudal imprevisto de
mano de obra, de unafuerzs de trabaio, se ofteció a un
puñado de con4uistadores o colonizadores, como quiera
que se les llame... Se produio una explotación irracional
y aruirquica y, como 'correctivo natural", una enorme
merrna de la población indígena, la trógica destrucción
del "sobrante" de la población. Tal proceso continuó
durante la época colonial con intensidad que dependía
de las condiciones locales ... a
El estudioso que qaiera dar cuenta de tal proceso en el ccso que nos ocupa, se
enfrentaró con la dificuhad de una documentación dispersa, parte de la cual se halla
en el Archivo de Indias, otra en el Archivo Histórico Nacional de Bogotó y eI resto
repartida entre los archivos locales del VaIIe y el Archivo Central del Cauca,
principalmente.
Resolver Ia dificultad causa.da por tal dispersión iustifica el desarrollo de este
proyecto.
aFriede, Juan. "Bartolomé de las Casas y su
Indisenismo t aniquilación de indíqenas en Colombia.
Iucha en pro de la justicia social".
U. Nacional, Bogotá 1975.
MARCO TEORICO
Aunque en el país se han realizado importantes tabajos de recolección
documentos 5, ellos han tenido las deficiencias que se derivan del hecho que
sean temáticos 6, no estén circurxcritos a regiones espectficas 7 y no tengan
cuenta los archivos regionales y locales.
En eI caso del Valle del Cauca, Ia a*sencia de esrudios etnohistóricos, con las
salvedades de los efectuados por Kathleen Rommoli I y Alonso Valencia e, estó en
parte basada en la inexistencia de colecciones de documentos alusivas a la
ntateria.
sEntre los principales deben mencionarse los realizsdos por Antonio B. Cuervo
(Colección de documentos inédítos sobre la geografía y la historia de Colombia, en 4 Vols.), por
Juan Friede (Documentos inéditos para Ia historia de Colombia, en l0 Vols. y Fuentes
documentales para la historia del Nuevo Reino de Granada, en 8 Vols.). y por Víctor Manuel
Patiño (Relnciones geogrdficas de Ia Nueva Granada siglos XW a XIX).
6Con algunas excepciones notables, como las de Colmenares etc. al (Fuentes Coloniales
para Ia historia del trabajo en Colombia), Hernández de AIba (Documentos para la historia de
la Educación en Colombia) y Orte Ricaurte (Los inconquistables. La guena de los pijaos).
TTambién con Ia excepción de Ortega Ricaurte (Historia documental del Chocó).
sRommoli, Kathleen. El AIto Chocó en el siglo XW. Revista Col. de Antropolosía. vol
XIX, 1975. También, EI AIto Chocó en el siglo XW, parte II; las gentes, íbidem, voL XX, 1976;
Nomenclatura y población indígena de Ia antigua jurisdicción de Cali a mediados del siglo XW,
íbidem, vol. XVI, 1974; y, Apuntes sobre los pueblos autóctonoes del litoral pacffico colombiano





eValencia Llanos, Alonso. Op. cit.
Incluso un inventario de las fuentes para el estudio de Ia historia regional, aunque
ya ha sido realiZedo 10, no ha conseguido su edición, Cotx todo ¡' ser vital para
cualquier invesügación como la propuesta. De hecho Ia mayoría de los trabaios de
compilación que se han llevado a cabo lo han sido en el Archivo de Indias o en el
Archivo Histórico Nacional, por desconocimiento de los archivos existentes en las
regiones y localidades.
Al inventariar una colección de documentos circunscrita a un área específica, se
apoya el proyecto en los siguientes supuestos:
a) La importancia de los materiales primarios, cuya evaluación crítica y
referencia exacta se considera uno de los eies del método históricotl.
b) La naturalezfl concreta y no general de las investigaciones pernüte poner en
evidencia fenómenos que de otra manera pasarían desapercibidos; 
12.
c) Los estudios regionales o "microestudios" constiruyen el fundamento en el
que descansa cualquier intento de síntesis posterior 
13.
loVallecilla, Netty. Inventario de fuentes docamentales del Valle del Cauca. U. del Valle,
CaIi 1984, mimeo.
llGalbraith, Vivian H. Reflexiones. Taller del historiador. compilación de L.P. Curtis
Jr, F.C.E. Méiixo 1975.
l2Cardoso, Ciro F. y Birgnoli P., Héctor. Los métodos de Ia historia. Grijalbo, Méjico
1977.
13Mills, Wright. Dos estilos de investigación en ciencias sociales. Poder. oolítica v
pueblo. F.C.E. Méiico 1964.
CONCLUSION
Deseamos acompañar el resuhado de esta investigación con una bibliografía
bdsica sobre eI tema de las colecciones documentales, con el propósito que sirva
de guía para quienes desean avanz.ar en esta línea de trabajo. El desarrollo de la
sistemaüzpción del Archivo Histórico de CaIi que adelantó en Centro de Estudios
Históricos y Sociales "Santíago de Cali', aportard material adicional para
completar la información sobre las fuentes documentales que tenemos para
emprender estudios a fondo sobre la historia de "los vencidos". Esperamos que
otras enüdades e instituciones se decidan a emprender tareas para microfilmar Ia
documentación aquí referenciada, de tal forma que pueda servir de material de
consulta accesible a los interesados en rutesta historia y cultura.
Santiago de Cali, Junio de 1996
10
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SUBREGION: LIANUM DEL PACIFICO
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
SITIO: DAGUA' RIO









1.687. PIMTAS INGLESES en eI Río Dahua: correspondencia aI respecto de don
CARLOS DE ALCEDO Y SOTOMAYOR, Gobernador General del Chocó y
pacificadar de la Provincia de Ciwra.
15











No. DE ORDEN ANTIGUO:












1.755. I^ABERNO Y ZOZAYA, FMNCISCO DE.- Su comunicación fechada en el
sitio de I-a Cruz del Río Dagu.a, referente a ln congregación de vecinos en la bahía
formada por dicho río con el nombre de Puerto de San Buenaventurq que parece ser





SUBREGION: LI^LNURA DEL PACIFIC)
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
SITIO: M?OSO
FONDO: MILICIAS Y MANNA
TOMO: II2
FOLIOS: 76
No. DE ORDEN ANTIGUO: 2.369
ASPECTO SOCIOECONOMICO: ADMINISTMCI)N DE INDIGENAS
ASUNTOS ECLESASTICOS
AMBIENTE CULTT]ML
wcroRIA Y PATIÑ}, JACINT}.- Informe sobre lafaln de pasto espiritual de los





SUBREGION: CHOCO / LIÁ,NUM DEL PACIFICO
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA




No. DE ORDEN ANTIGUO: 10
ASPECTO SOCIOECONOMICO: ADMINISTRACION DE INDIGENAS
ROBLEDO, PEDRO.- Teníente de Gobernador, Conegidor de Naturales, AIcaIde
Mayor de Minas y Administrador de ReaI Hacienda que fue de la Provincia de





SUBREGION: LIANUM DEL PACIFICO
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
SITIO: MPOSO, PROWNCIA DE
FONDO: WSITAS - CAUCA Y BOUYAR
TOMO: 4
FOLIOS: 569-690
No. DE ORDEN ANTIGUO: 5
ASPECTO SOCIOECONOMICO: ADMINISTMCION DE INDIGENAS
TRIBUTACION
MALTMTO
DOCUMENTOS: Referentes a la visita que practicara en las provincias de Raposo
y Dagua, PEDRO ROBLEDO, comisionado para ello por PEDRO DE IA MONEDA,





SUBREGION: LIANURA DEL PACIFICO
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
SITIO: YURUMANGUI, SAN ANTONIO DE / NAYA,
S/N F&INC/SCO DE.
FONDO: CUMS Y OBISPOS
TOMO: 44
FOLIOS: 14-312
No. DE ORDEN ANTIGUO: 2
ASPECTO SOCIOECONOMICA: MISIONES
CASTILLO BONIFACION DE SAN AGUSTIN .- Religíoso Franciscano de las minas
de Popayón, destinado a la de indígenas de Yurumanguí y Naya.





SUBREGION: LIANURA DEL PACIFICO
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
SITIO: Y(]RUMANGUI, SAN ANTONIO DE
FONDO: IMPUESTOS VANOS - CARTAS
TOMO: 20
FOLIOS: 847-850










SUBREGION: LIA,NURA DEL PACIFICO
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA




No. DE ORDEN ANTIGUO: 41
ASPECTO SOCIOECONOMICO: EMPADRONAMIENTO
COMUNICACIONES OFICIALES.- sobre cetaos de población y gcrstos en la
fundación de Sabana del Valle. Año de 1779.
OBSERVACIONES:
El documento ffae unos cuadros de empadronamiento (de los folios 337 a 367 / años:
1776 a 1779) correspondientes a la PROWNCIA DE RIOHACHA, a Ia
GOBERNACION DE POPAYAN, a las PROVINCIAS DE ZITAM y del CHOCO, a
la ALCALDa MAYOR DE BETAS y su jurisdicción y a la PR}WNCIA DE SAN
JUAN GIRON. Ias pueblos y ciudades conespoüientes a Ia Gobernación de
Popayón y que figuran en dichos cuadros, son: POPAYAN, CALI, BUGA, PASTO,
CARTAGO, CAI.OTO, ALMAGUER. ANSERMA, TORO, ISQUANDE, RAPOSO,





SUBREGION: LIANUM DEL PACIFICO





No. DE ORDEN ANTIGUO: M-15
ASPECTO SOCIOECONOMICO: ADMINISTMCION DE INDIGENAS
PRODUCCION Y COMERCIO
MASEDA, LUIS.- Teniente de Novita. Su solicitud sobre que se Ie pusiera un
capitán de vigía en la boca de Calima, jurisdicción del Chocó, con seis indios




AñO: I.Tg0 (Ocnbre 5)
SUBREGION: LI,\NUM DEL PACIFICO
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
SITIO: NAYA, NO / YURUMANGUI, No
FONDO: RMLES CEDUIAS Y ORDENES
TOMO: 25
FOLIOS: 46-47
No. DE ORDEN ANTIGUO: 125
ASPECTA SOCIOECONOMICO: MISIONES
REAL CEDUIA.- Sobre división de tenitorios de Mísiones entre los Colegios de la
religión de San Francisco existentes en Popayón y Cali. Año: Octabre 5 de 1780.
OBSERVACIONES:
El documento alude a la administración de indígenas en los ríos Naya y yurumangní,





SUBREGION: LI.ANUM DEL PACIFICO
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
SITIO: MPOSO
FONDO: WSITAS-CAUCA Y BOUVAR
TOMO: 4
FOUOS: 706 - 709
No. DE ORDEN ANTIGUO: 7
ASPECTO SOCIOECONOMICO: ADMINISTMCION DE INDIGENAS
ENCOMIENDA INDIGENA
Nota de PEDRO DE BECARA Y ESPINOSA, Gobernador de Popaydn, referente al
informe sobre su üsíta a las Encomiendas indígenas de Pasto, Almaguer, Izcuande,






DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
SITIO: ZA,BALEAS
FONDO: CENSOS - VARIOS DEPARTAMENTOS
TOMO: 8
FOLIOS: 35 - 39
No. DE ORDEN ANTIGUO: 4
ASPECTO SOCIOECONOMICO: EMPADRONAMIENTO
cENSo de Ia población indígena de zabaletas, provincía de Antíoqaia.
OBSERVACIONES:
TABALETAS es hoy lrspección de Policía en el Municipio de Buenaventura, al S.E.
de esta cabecera. (Ver ALCEDO, ANTONIO DE: ,,Diccionaria ...,,, Op., cit., Tomo
rn.
¿o
Fin de las reseñas
correspondientes aI
Departamento del Valle del Cauca
- Región del Pacifico -





¿,ño: 1.s41 Y i.zsl
SUBREGION: VALLE DEL RIO CAUCA
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
STTTO: CARTAGO
FONDO: POBIACIONES - CAUCA
TOMO: I
FOUOS: I-144






FUNDACION DE CARTAGO en el sitio a donde llegó eI Adelantado PASCUAL DE
ANDAGOYA, el ño de 1.541. Demarcación de lis límites con Buga, para fijar la
jurisdiccíón civil y la eclesithtica, respecto de Ia recaudacíón de dineros. Año de
1.750.
OBSERVACIONES:
La Ciudad de CARTAGO fue fundada inícialmente en el siüo donde hay se encuenta






SUBREGION: VALLE DEL NO CAUCA




FOUOS: TS0 - 951
No. DE ORDEN ANTGUO: V-I
ASPECTO SOCIOECONOMICO: ENCOMIENDA INDIGENA
WLLAVECES, ANTONIO.- En pleüo con wCToR DE MIMNDA, por Encomienda
y parcialidades in"dígenas de Canago. Probanza de sewicios de uno y del otro;
tírulos de la Encomienda.






















No. DE ORDEN ANTIGUO: 7
ASPECTO SOCIOECONOMICO: TMBAJO INDIGENA
TRIBUTACION
MALTMTO
1.551. BERNAI. JUAN, vecino de Cartago; causa criminal que se le siguió, porque





SUBREGION: VALLE DEL RIO CAUCA
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
SITIO: ANSERMA (HOY ANSERMANUET/O)





No. DE ORDEN ANTIGUO: 13
ASPECTO SOCIOECONOMICO: MALTMTO
1552 - 1555. CASTUEM, MARCOS .- vecino de Arserma; causa crimínal que se
le siguió por los crueles tratamientos que daba a las indios de su Encomienda.





SUBREGION: VALLE DEL RIO CAUCA
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA




No. DE ORDEN ANTIGUA: 32
ASPECTO SOCIOECONOMICO: PACIFICACION
ADMINISTMCION DE INDIGENIS






SUBREGION: VALLE DEL RIO CAUCA
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
SITIO: CAU





No. DE ORDEN ANTIGUO: 34
ASPECTO SOCIOECONOMICO: ADMINISTMCION DE INDIGENIS
1.555-1.556. MAGALLANES, GASPAR, Fiscal Real .- Su demanda, por unos indíos
pertenecientes a la Real Corona, contra ALONSO DE FUENMAYOR, vecino de Cali,
a quien, según su contestación a Ia demanda, los había encomendado et Adelantado
SEBASTIAN D E BEI^ALCA7A R





SUBREGIAN: VALLE DEL NO CAUCA
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
SITIO: CARTAGO





No. DE ORDEN ANUGUO: 7
ASPECTO SOCIOECONOMICO: ADMINISTMCION DE INDIGENAS
1.562. ERREGO, JORGE, vecino de Cartago; acusacíón que le formuló el Físcal





SUBREGION: VALLE DEL NO CAUCA
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA




No. DE ORDEN ANTIGUA: 0-13
ASPECTO SOCIOECONOMICO: ENCOMIENDA INDIGENA
A D M I N ISTMC ION D E IN D IGEN,4S
ONTIWROS, HERNANDO .- En pleito con JUAN LO2EZ, por Ia Encomienda de






SUBREGIAN: VALLE DEL NO CAUCA
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
SITIO: ANSERMA (HOY ANSERMANUEVO)





No. DE ORDEN ANTIGUO: 7
ASPECTO SOCIOECONOMICO: ADMINISTMCION DE INDIGENAS
1.56j. MARTN, PEDRO .- Resídente en Anserma: Su causa por tófico de indios,






















No. DE ORDEN ANTIGUO: 16
ASPECTO SOCIOECONOMICO: ADMINISTMCION DE INDIGENAS
1.563. coBo, IAZARO .- su alegato sobre sucesión, como hijo del difunto pEDRo





SUBREGION: VALLE DEL MO CAUCA





No. DE ORDEN ANTIGUO: 9i
ASPECTA SOCIOECONOMICO: TRIBUTACION
RML CEDUIA: Sobre autoriznciones a los Tenientes de aficiales Reales de






SUBREGION: VALLE DEL NO CAUCA





No. DE ORDEN ANTIGUO: 16
ASPECTO SOCIOECONOMICO: MALTMTO
EXTINCION
Causa seguida a BELTMN DE UNZUETA, en virtud de denuncio de GABNEL
GUTIERREZ, de haber sacrificado muchos indígenas y cometido otros excesos con





S(]BREGION: VALLE DEL RIO CAUCA
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
SITIO: CARTAGO




ROLLO No. : 056/78
No. DE ORDEN ANTIGUO: 6
ASPECTO SOCIOECONOMICO: ADMINISTMCION DE INDIGENAS






SUBREGION: VALLE DEL R]O CAUCA





No. DE ORDEN ANTIGUO: A-11
ASPECTO SOCIOECONOMICO: TRIBUTACION
AIAMEDA, DIEGO DE .- Procurador de Cartago. A nombre de los vecinos y
encomenderos de ella, representa sobre Ia retasa de los tributos que impusíeran






SUBREGION: VALLE DEL RIO CAUCA





No. DE ORDEN ANTIGUO: 6
ASPECTO SOCIOECONOMICO: ADMINISTRACION DE INDIGENAS
PACIFICACION
INFORMACION sobre los méritos y servicios de DIEG) DE sANDovAL
conexionado con eI inmediato anterior expediente.
Año de 1.571.
OBSERVACIONES:





SUBREGION: VALLE DEL NO CAUCA //CORDILLEM
CENTRAL MERIDIONAL





No. DE ORDEN ANTIGUO: 2
ASPECTO SOCIOECONOMICO: ADMINISTRACION DE INDIGENAS
PACIFICACION
HOJA DE SERWCIOS del Capittin MELCHORVEIASQUEZ, vecino de Guadalajara
de Ia victoria de Buga, colonizador de Dabeiba y fundador de la población que
denominará Nuestra Señora de Ia Consolación de Toro. Año 1.573.
OBSERVACIONES:
La región de DABEIBA se localizaba en las inmediaciones del actual municipio de
Caicedonia. (Ver folios 95-98).
La ciudad de TORO se fundó en tiercas del Chocó, hacia 1.573. Fue trasl.adada al





SUBREGION: VALLE DEL NO CAUCA
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA




No. DE ORDEN ANTIGUO; 5
ASPECTO SOCIOECONOMICO: PACIFICACION
ADMINISTMCION DE INDIGENAS
INFORMACION sobre los serticios a ln Corona de España de WCENTE TAMAYO,
vecino que fue de Anserma. Año de 1.575.
OBSERVACIONES:





SUBREGION: VALLE DEL NO CAUCA
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA




No. DE ORDEN ANTIGUO: 6
ASPECTO SOCIOECONOMICO: ADMINISTMCION DE INDIGENIS
JUDICALES
CAUSA seguida a MARTIN DE MORETA, por amancebamiento con una india,











No. DE ORDEN ANTIGUO:
ASP ECTO SOC IO EC ON OMIC O :
1.577
VALLE DEL NO CAUCA
VALLE DEL CAUCA








REDONDO, JUAN - PONCE, LUIS - BIAS, JUAN MARTIN - SERPJá.NO, JUAN -
VANEGAS, PEDRO - CASTILLO, DIEGO - URGILES, BARTOLOME Y MMIREZ
JUAN: En quienes fueron repartidas l^as Encomiendas de los Indios Cáceres.
Año de 1.577.
OBSERVACIONES:
La actual población de ROLDANILLO fue fundadn con el nombre de CACERES por
el Capitán FMNCISCO REDONDO PONCE DE LEON, el 20 de Enero de 1.576.
Años después Cáceres fue tasladada a la Estancia de Roldanillo, y entonces se le
comenzó a denominar SAN SEBASTIAN DE ROLDANILLO.
Sus habitantes aborígenes eran los indios GORRONES. (El documento también hace
referencia a la confederación de Indios Pijaos y Paeces en eI pueblo de SAN
WCENTE DE PAEZ - denominado mas nrde CALOTO VIEIO - en el a.ctual
Depanamento del Cauca. Igualmente, hay alusiones a resistencia indígena en las
ciudades de GUADAIAJAM DE IA WCTORIA DE BUGA - hoy BUGA - y CALI.
Ademas se relacionan sucesos relativos a resistencia indígena en Ia población de





SUBREGION: VALLE DEL RIO CAUCA
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
SITIO: CARTAGO
FONDO: EMPLEADOS PUBLICOS - CAUCA
TOMO: 3
FOLIOS: 100-196
No. DE ORDEN ANTIGUO; 5
ASPECTO SOCIOECONOMICO: ADMINISTMCION DE INDIGENAS
SAIAZAR, MELCHOR DE: Encomendero, Factor y Escribano Público de Cartago;
acusación que le pusiera HERNANDO GONZALEZ, por abusos y actos punibles que






SUBREGION: VALLE DEL RIO CAUCA
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
SITIO: ANSERMA (HOY ANSERMANUEVO)
FONDO: EMPLEADOS PUBLICOS - CAUCA
TOMO: 22
FOLIOS: 87-96
No. DE ORDEN ANTIGUO: 6
ASPECTO SOCIOECONOMICO: PACIFICACION
ADMINISTMC ION D E INDIGENAS
TAMAYO, VICENTE DE, vecino de Anserma.- Información sobre sus servicios y los
de su suegro, el padre de MARIA RENGIFO, stt consorte, y petición para que en






SUBREGION: VALLE DEL NO CAUCA
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
SITIO: CALI




ROLLO No. : 026n8
No. DE ORDEN ANTIGUO: 4




1.580. DIEGO Y MIGUEL, Indios de Cali y Victoria, de la Gbernación de Popayán,
respectivamente; su petición para que no se les quitaran sus mujeres, ni los





SUBREGION: VALLE DEL RIO CAUCA
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
SITIO: ANSERMANUEVO




ROLLO No. : 067/78




1.581 - 1.584. ESPINOSA, LUCAS, vecino de la ciudad de Antioquia, en pleito con






SUBREGION: VALLE DEL NO CAUCA
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA




No. DE ORDEN ANTIGUO: 0-2
ASPECTO SOCIOECONOMICO: ENCOMIENDA INDIGENA
ADMINISTRACION D E INDIGENAS
ORTZ DE ROMERO, TOMAS, encomendero de los indios de Pirsa y Supinga, de la
jurisdicción de Anserma y de Ia propiedad de la Real Coronn, es demandado por
defraudación de caudales de Ia Real Hacienda.
Año de 1.582.
OBSERVACIONES:






SUBREGION: VALLE DEL RIO CAUCA





No. DE ORDEN ANTIGUO: P-L
ASPECTO SOCIOECONOMICO: ENCOMIENDA INDIGENA
ADMINISTMCION DE INDIGENAS
PAREDES, DIEGO DE.- Encomendero de los Indios de Toro, en pleito con JUAN






SUBREGION: VALLE DEL NO CAUCA
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA




No. DE ORDEN ANTIGUO: 105
ASPECTO SOCIOECONOMICO: ENCOMIENDA INDIGENA
ADMINISTMCION DE INDIGENAS
MIGMCION
ANTONIO MEDINA, vecino y encomendero de Anserma, hace comparecer testigos
para que declaren que los indios de su Encomiend.a han sido sacados a Mariquita por






SUBREGION: VALLE DEL NO CAUCA
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
SITIO: TORO
FONDO: WSITAS - CAUCA Y BOLIVAR
TOMO: 4
FOLIOS: 454-568
No. DE ORDEN ANUGUO: 4




DOCIIMENTOS referentes a Ia visita que practicara en La población de Toro
BERNARDINO PRIETO, por comisión que Ie diera MELCHOR VEL4SQUEZ,
Gobernador de Popayón, visita de la cual resultó una acusación de DIEGO DE























No. DE ORDEN ANTIGUO: 69
ASPECTO SOCIOECONOMICO: ADMINISTMCION DE INDIGENAS
1.586-1.587. INDIOS DE TORO.- Pleito de ALONSO GARCIA ALTAMIRANO, como
tutor y curador de CNSTOBAL GARCIA DE CESPEDES con CRISTOBAL GARCIA
MONTAÑO, Alcalde de dicha población, por un indio que este había tomado de Ia





SUBREGION: VALLE DEL RIO CAUCA





No. DE ORDEN ANTIGUO: G-3
ASPECTO SOCIOECONOMICO: MALTMTO
GARCIA MONTAÑO, CRISTOBAL: Procesado, en virtud de denuncia de ALONSO






SUBREGION: VALLE DEL RIO CAUCA





No. DE ORDEN ANflGUO: 8
ASPECTO SOCIOECONOMICO: MALTMTO
EXNNCION
Juicio seguido a CRISTOBAL GARCU MONTAÑO, en vinud de acusación de






SUBREGION: VALLE DEL RIO CAUCA
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA




No. DE ORDEN ANflGUO: 6
ASPECTO SOCIOECONOMICO: ADMINISTR/|CION DE INDIGENAS
PACIFICACION
PROBANZA DE SERWCIOS del Adelantado SEBASTUN DE BEIA,LCAZ4R, a
petición de MAGDALENA DE BEIALCAZAR, su hija; y dc FMNCISCO TREIO DE
BEL4LCAZ4R" hijo de esta, y nieto de aquel. Año de 1.591.
OBSERVACIONES:
(Publicado en el ntímero 15 -Octubre de 1.919- del "Archivo Hístorial', de Manizles,
y en los números 8 y 9 de la "Revista del Archivo rwcionalu, Pag. 3 a 23, Año I,





SUBREGION: VALLE DEL NO CAUCA





No. DE OPDEN ANTIGUO: 3
ASPECTO SOCIOECONOMICO: ADMINISTMCION DE INDIGENAS
WIA,SQUEZ, MELCHOR, Gobernador de Toro. Acusación que Ie formulnra el
Capitón JUAN ALONSO HINCAPIE GARCISUERO DE CANGAS, encomendero de
dicln poblacíón, por la comisión de varíos delitos. Acusación exteraiva a MELCHOR






SUBREGION: VALLE DEL RIO CAUCA





No. DE ORDEN ANUGUO: R-12
ASPECTO SOCIOECONOMICO: ENCOMIENDA INDIGENA
ADMINISTRACION DE INDIGENAS
ROJAS, RODRIGO DE .- Encomendero dc los Indios de Toro, demanda, por el






SUBREGION: VALLE DEL RIO CAUCA
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA




No. DE ORDEN ANflGUO: B-5
ASPECTO SOCIOECONOMICO: ADMINISTMCION DE INDIGENAS
PACIFICACION
BEIA,LCAZAR, MAGDALENA DE.- Y su hijo FPáNCISCO, hijo y nieto del
Adelantado SEBASTIAN DE BEI'4LCAZA& con presentación de la hoja de sewicios
legendarios de este, piden para dicho nieto eI repartimiento de índios de Otavalo
(Ecuador), que el Adelantado se asignara; la Gobernación de Popayán, lwsta






SUBREGION: VALLE DEL NO CAUCA
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA




No. DE ORDEN ANTIGUO: 12
ASPECTO SOCIOECONOMICO: ADMINISTMCION DE INDIGENAS
MALTMTO
SAIAZAR, MELCHOR, exgoberrndor de Toro.- Acusación que le pusiera
JERONIMO MANN, Alguacil Mayor de Cartago, por varios delitos contra el erario,
y con los indíos. Real Cédula de nombramiento de DIEGO DE NOGUEM






SUBREGION: VALLE DEL NO CAUCA





No. DE ORDEN ANTIGUO: 55
ASPECTO SOCIOECONOMICO: ADMINISTRACION DE INDIGENAS
TRIBUTACION







SUBREGION: VALLE DEL RIO CAUCA
DEPARruMENTO: VALLE DEL CAUCA
SITIO: CARTAGA
FONDO: MISCEIANEA,-CACIeUES E INDIAS
TOMO: 92
FOUOS: 692-T17
Na. DE ORDEN ANTIGUO: IIB











SUBREGION: VALLE DEL RIo CAUCA
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA




No. DE ORDEN ANflGUO: S-/
ASPECTO SOCIOECONOMICO: ENCOMIENDA INDTGENA
SOIANILIA CUADRADO, Físcal Real .- Su resolucióa en virtnd de Real Céduta,







SUBREGION: VALLE DEL NO CAUCA





No. DE ORDEN ANflGUO: 04
ASPECTO SOCIOECONOMICO: TRIBWACION
MALTMTO
ORTQZ, GONZAIO .- Encomendero de los indios de Acochare, de la jurisdicción de
























No. DE ORDEN ANTIGUO: II




1.616-1617 . INDIOS DE ROLDANILLO, que llaman Gorrones, de ta jurisdicción
de Cartago. Demanda que les puso ANT)NI) MALTES, vecino de Cartago, porque





SUBREGION: VALLE DEL RIO CAUCA
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA






No. DE ARDEN ANflGUO; i5
ASPECTO SOCIOECONOMICO: TRIBWACION
1.620. DAZ, GREGORIO, vecíno de Anserma Su solicind de relevacíón del paga





SUBREGION: VALLE DEL NO CAUCA
DEPARAMENTO: VALIE DEL CAUCA




No. DE ORDEN ANTIGUO: 6
ASPECTO SOCIOECONOMICO: AMBIENTE CULTLIML
CULTO RELIGIOSO
PULGARIN, FP"/.NCISCO Y SAIAZAR, LUCAS: Ejecución que se les siguió en
Anserma, por no haber pagado la participación al Real Erarío, de guacas y entíenos





SUBREGION: VALLE DEL No 1AUCA




FOLIOS: REF: 486-A (VC-34)
No. DE ORDEN ANUGUO
ASPECTO SOCIOECONOMICO: CARTOGRAFU
TORO.- Plano de la ciudad de Toro, en el Chocó.
40¡2,9 cms.
477-1623-Colonia. ,,Tierra^s del Cauca,,, t.2, f. 359.
OBSERVACIONES:
La ciudad de TORO se fundó en tierras del Chocó, hacia 1.573. Fue tasladada al





SUBREGION: VALLE DEL RIo CAUCA
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
SITIO: CARTAGO





Na. DE ORDEN ANTGUO: 7
ASPECTO SOCIOECONOMICO: MALTMTO
1.624- SANTAFE.- Pleito de PEDRO MORILIA, Akalde ordinario de la ciudad de






SUBREGION: VALLE DEL MO CAUCA
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA




No. DE ORDEN ANUGUO: I






EXPEDIENTE sobre las investigacíones que pracücara eI Oidor LESMES DE
ESPINOSA SARAWA, enAraermay demds poblaciones indígenas de su jurísdicción:
Cartago, Toro, Arma, Supia y Marmato, en orden a la administración civil y religiosa
de todas ellas, y autos y ordenanzas por ét dictadas, sobre mejoramiento
administrativo y sanciones a quienes malamente las gobernaban. Año de 1.627.
OBSERVACIONES:





SUBREGION: VALLE DEL NO CAUCA
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA




No. DE ORDEN ANUGUO: Z




CUADERNO 6 del expedíente precedente.
OBSERVACIONES:





SUBREGION: VALLE DEL RIo CAUCA
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA




No. DE ORDEN ANTIGUO; 3




COMPLEMENTO de los antiores expedientes.
OBSERVACIONES:





SUBREGION: VALLE DEL NO CAUCA





Na. DE ORDEN ANTGUO: 59
ASPECTO SOCIOECONOMICO: ADMINISTMCION DE INDIGENAS
ENCOMIENDA NDIGENA
DIUGENCIAS Practica"das en la visita oficial a las Encomíendas de los pueblos de







SUBREGION: VALLE DEL RIO CAUCA





No. DE ORDEN ANTIGITO: 5
ASPECTO SOCIOECONOMICO: ADMINISTRACION DE INDIGENAS
TRIBUTACION
MALTMTO
DIUGENCIAS practicadas sobre la administación de indígenas de Cartago, por el





SUBREGION: VALLE DEL NO CAUCA





No. DE ORDEN ANTIGUO: 6
ASPECTO SOCIOECONOMICO: ENCOMIENDA INDIGENA
ADMIN ISTRACION D E IN D IGENI4S
TRIBUTACION
MALTMTO
SETENCIAS que dictara el Oidor LESMES DE ESPINOSA SAMVIA contra varios






SUBREGION: VALLE DEL RIO CAUCA





No. DE ORDEN ANflGUO: 8
ASPECTO SOCIOECONOMICO: ENCOMIENDA INDIGENA
ADMINISTMCION DE INDIGENAS
MALTMTO
INDAGATORIAS varías que tomara, en su visita a Cartago, el Oídor LESMES DE
ESPINOSA SAMVIA, en averiguación de Ia administración de los encomenderos






SUBREGION: VALLE DEL RIO CAUCA
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA




No. DE ORDEN ANTIGUO: 2




INWSTIGACIONES que hiciera en su visita a lns poblacíones indígenas de
chinchirui y In Sabana, de la jurisdicción de Cartago, el oídor LESMES DE
ESPINOSA SAMWA, sobre Ia adminístración de JUAN BAUTISTA wLEz y
FRANCISCO DE PEREIM, encomenderos, respectivamente, de eltas. Año de 1.627.
OBSERVACIONES:
El puebo de las SABANAS DE CARTAG} es hoy Ia Inspección de SANTA ANA.





SUBREGION: VALLE DEL NO CAT]CA
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA




No. DE ORDEN ANTIGUO: 4
ASPECTO SOCIOECONOMICO: ADMINISTMCION DE INDIGENAS
TRIBUACION
MALTMTO







SUBREGION: VALLE DEL RIO CAUCA





No. DE ORDEN ANTIGUO: 8
ASPECTO SOCIOECONOMICO: ENCOMIENDA INDIGENA
TRIBUTACION
DOCUMENTOS sobre lo proveido por los Oidores LESMES DE ESPINOSA SAMWA
y ANTONIO RODRIGUEZ DE SAN INSIDRO MANNQUE sobre encomiendas






SUBREGION: VALLE DEL NO CAUCA
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA




No. DE ORDEN ANTIGUO: 35
ASPECTO SOCIOECONOMICO: ENCOMIENDA INDIGENA
ADMINISTMCION DE INDIGENAS
MEMORIAL del Capitón MARTIN DE OCAMPO, de oposición a Ia Encomienda que





Año: 1.637 y 1.754
SUBREGION: VALLE DEL NO CAUCA
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
SITIO: SAN JERONIMO
FONDO: WSITAS - CAUCA
TOMO: 5
FOLIOS: 750-778
No. DE ORDEN ANTIGUO: 6
ASPECTO SOCIOECONOMICO: TIERRA
DOC(IMENTOS sobre las tierras de San Jerónimo, jurisdicción de Cali; lo proveido
en 1.637 por el Oidor ANTONIO RODNGUEZ DE SAN INSIDRO MANRIQUE,






SI]BREGION: VALLE DEL NO CAUCA





No. DE ORDEN ANTIGUO: 6
ASPECTO SOCIOECONOMICO: TRIBUTACION
ACUERDO de los Jueces, Oficiales Reales de la ReaI Hacienda, sobre cobro de
tributos por los Tenientes de Oficiales Reales en las varias poblaciones del
Wrrei.nato, para que se aliviara y suavizara la carga de los contribuyentes.







SUBREGION: VALLE DEL RIO CAUCA





No. DE ORDEN ANTIGUO: G-12
ASPECTO SOCIOECONOMICO: ENCOMIENDA INDIGENA
ADMINISTMCION DE INDIGENAS
GARCA, MARCOS.- Sucede a JUAN GARCIA DE TOBAR, su padre, en Ia






SUBREGION: VALLE DEL RIO CAUCA





No. DE ORDEN ANflGUO: H-5
ASPECTO SOCIOECONOMICO: ENCOMIENDA INDIGENA
ADMINISTMCION DE INDIGENAS
HOLGUIN DE HERREP.,á, PEDRO .- Encomendero de Cartago. Su solicitud de su
título de encomendero de los ittdios de Coyagoyago. Año de 1.649.
OBSERVACIONES:
La encomienda de COYAGOYAGO estaba "en términos de Ia Ciudad de Cartago".





SUBREGION: VALLE DEL NO CAUCA





No. DE ORDEN ANTIGUO: B-l
ASPECTO SOCIOECONOMICO: ENCOMIENDA INDIGENA
BUENO DIEGO SANTIAGO.- Encomendero de indios Pijaos de Ia jurisdicción de






SUBREGION: VALLE DEL RIO CAUCA
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA




No. DE ORDEN ANTIGUO: T-6
ASPECTO SOCIOECONOMICO: ENCOMIENDA INDIGENA
ADMINISTMCION DE INDIGENAS
TASCON NICOIA,S.- Feudatario de Toro, encomendero de los indios de Clnncos y
Totumas, solicita confirmación de su título. Año de 1.649.
OBSERVACIONES:
La pequeín tribu de los CHANCOS estaba establecida principalmente en el llano de
este nombre y a orillas de la quebrada de Artieta, que hoy se llama comúnmente San
Pedro, en términos del Munícipio de este úlümo nombre. (BANDERAS, PEDRO





SUBREGION: VALLE DEL RIO CAUCA
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
SITIO: ANSERMA (HOY ANSERMANUEVO)
FONDO: MISCEIANEA,-CACIQUES E INDIOS
TOMO: 125
FOLIOS: U3-844
No. DE ORDEN ANTIGUO: 211




EL PROTECTOR DE NATUMLES informa que cunrenta indios Chocoes y Citaraes
se han trasladado a Ia ciudad de Anserma a ponerse bajo la proteccióny amparo del
Capitán JACINTO DE ARBOLEDA. Año de 1.654.
OBSERVACIONES:
La actual población de ANSERMANUEVO corresponde a la antigua ciudad de
Anserma, Ilamada inicialmente SANTA ANA DE LOS CABALLEROS. Se diferencia
de la otra Anserma (también Íundada por ROBLEDO), siruada en el actual
Depanamento de Caldss, ya que la primera -o sea Santa Ans- obtuvo el título de
"ciudad", aunque luego decayera, hasta convertirse en aldea. I-a Anserma de





SUBREGION: VALLE DEL RIO CAUCA
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA





No. DE OPDEN ANTIGUO: H-3
ASPECTO SOCIOECONOMICO: ADMINISTMCION DE INDIGEN,4S
TRIBUTACION
LEGAJOS DE INDICES sobre asuntos varios de demandas, y otros de orden judicial.
OBSERVACIONES:
EI documento hace alusión a diversos pueblos, vivos o desaparecidos, y cuyo asiento
está. o estaría hoy en los Departamentos de Antioquia, Atlóntico, Bolívar, Boyacó,
Caldas, Cauca, Córdoba, Cundinamarca, Chocó, Guaiira, Huila, Magdalena, Meta,
Nariño, None de Santander, Risaralda, Santader, Sucre, Tolima, Valle del Cauca e
Intendencias de Arauca y Casanare. La reseña se ha clasificado en sus respectivos
Departamentos. Igualmente, dentro de las secciones denominadas de 'DIFICIL
CIA,SIFICACION, Y,, GENEMLES,.
Los pueblos correspondientes al Depanamento del Valle del Cauca son los siguientes
(van anotados el Aspecto Socio-Económico y los folios pertinentes):
. ANSERMA (Administración de Indígenas) Folios: 85v / 86.
. BAMBA (Tributación) Folios: 103v.






SUBREGION: VALLE DEL RIO CAUCA
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA






No. DE ORDEN ANTIGUO: 26
ASPECTO SOCIOECONOMICO: TNBUTACION
1666. GUEYARA, NICOL,4S DE .- Alcalde Ordinario de Awerma. EI pleito, por
competencia de jurisdicción en eI cobro de tributos de naturales, con MARCOS




tÑo: 1.678 y 1.682_1.683
SUBREGION: VALLE DEL RIo CAUCA
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
SITIO: CARTAGO
FONDO: MISCEIA,NEA,-CACIQUES E INDI1S
TOMO: 78
FOUOS: 656-669
No. DE ORDEN ANUGUO: 81
ASPECTO SOCIOECONOMICO: MIGMCION
CAUSAS DE INDIGENAS de varias poblacíones Probanzas, donativos,
servidumbre. etc.- Año de 1.683.
OBSERVACIONES:
cartago viejo se fundó en el asíento de Ia acual cíudod de pereira.





Año: j.67g - 1.684
SUBREGION: VALLE DEL RIo CAUCA
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA





ROLLO No. : 004p2
No. DE ORDEN ANTIGUO: 7
ASPECTO SOCIOECONOMICO: TRTBUTACION
1'679 - 1.6A. ANSERMA: Relación jurada de sus administradores de tributos de
indígenas de Ia nominada población y otras del mismo partido, de lo recaudado en





SUBREGION: VALLE DEL RIO CAUCA
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
SITIO: CARAGO PROWNCU DE




ROLLO No. : 06nS
No. DE ORDEN ANUGUO: 12
ASPECTO SOCIOECONOMICO: MISIONES
1.685. INDIOS DE IA PRIWNCIA DE cARMGo: Dispasiciones que dictó para
Ia reducción y catequización de ellos, JUAN DE TUESTA SAIA?AR, Gobernador y





SUBREGION: VALLE DEL NO CAUCA
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA





ROLLO No. : 132,2
No. DE ORDEN ANTIGUO: 22
ASPECTO SOCIOECONOMICO: ENCOMIENDA INDIGENA
ADMINISTMCION DE INDIGEN,,4S
TNBUTACION
1.686. BORIA Y EZPELETA, BARTOIDME: Alcalde de Awerma; su ínforme sobre





SUBREGION: VALLE DEL NO CAUCA
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA





No. DE ORDEN ANTGUO: L-l
ASPECTO SOCIOECONOMICO: ENCOMIENDA INDIGENA
ADMINISTMCION DE INDIGENAS
TRIBUTACION
LAIANA y GEU7a, ANTONIO DE .- Abogado de la Real Audiencia y Juez
investigador de los asuntos frscales de las Encomiendas de Cartago, Anserma, Toro







SUBREGION: VALLE DEL RIO CAUCA





No. DE ORDEN ANTIGUO: 13
ASPECTO SOCIOECONOMICO: ADMINISTMCION DE INDIGENAS
CAUCA: MDA PRIETO, DIEGO DE .- Procurador de Cartago; su petición sobre
nombramiento de Regidor de narurales de la cíudad.
OBSERVACIONES:
Cartago viejo estaba siruado en el asiento del actual Pereira (Risaratda). I-a





SUBREGION: VALLE DEL RIo CAUCA
DEPARAMENTO: VALLE DEL CAUCA
SITTO: ANSERMA (HoY ANSERMANUEV7)
FONDO: CA1IQUES E INDI2S
TOMO: 22
FOUOS: 346-354




1.719-1.720. SURUMBI, MIMUND}, indio del pueblo de la provincia de la
jurisdicción de Arcermei su demanda conta JOSE DE AGUIRRE, Alcaldes de Buga,





SUBREGION: VALLE DEL NO CAUCA
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
SITIO: TULUA




No. DE ORDEN ANTIGUO: 23
ASPECTO SOCIOECONOMICO: RESGUARDO INDIGENA
1.719-1.721. PLEITO SEGUIDO por los indios del pueblo de Tuluó, contra LUISA
RENGIFO, viuda de BERNARDO WLLEGAS, vecina de Buga y tutota de sus menores





SUBREGION: VALIS DEL NO CAUCA
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
SITIO: GUACARI / IORO
FONDO: MISCEIANTI'S-CACIQUES E INDIOS
TOMO: 58
FOUOS: 12t129
No. DE ORDEN ANTIGUO: 44




LAS CAPffANES E /f{DIOS del pueblo de Zipaquirá se querellan conta el
Conegidor D. JIIAN DE IA PEÑA, por abwo de autoridad-







SUBREGION: VALLE DEL NO CAUCA
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
SITIO: SUPINGA






No. DE ORDEN ANTIGUO: 27
ASPECTO SOCIOECONOMICO: RESGUARDO INDIGENA
1.706. PLEITO promovído por los índígenas del pueblo de la Vega de Supia" contra
Don MANUEL DE IA PEÑA, por un globo de tiena, que dicen conesponde a snJ
resguardos.
OBSERVACIONES:
Inserto al folio 747, expediente sobre asigrwción de tierras a los índios del pueblo





SUBREGION: VALLE DEL NO CAUCA
DEPARTAMENTO: YALLE DEL CAUCA
SITIO: ANSERMA (HOY ANSERMANUEVO)





No. DE ORDEN ANTIGUO: 27
ASPECTO SOCIOECONOMICO: JUDICIALES
MALTRATO
1.750. SUAREZ, TOMAS SERVANDO, Alcalde de Anserma Sumario que instnryó
al indio IGNACIO MORROCO, sindicado de abigeato. Juicio y prisión de dicho





SUBREGION: VALLE DEL NO CAUCA
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
SITIO: DAGUA, RIO





No. DE ORDEN ANTIGUO: 9
ASPECTO SOCIOECONOMICO: REDUCCIONES
AMBIENTE CULTUML
1.755. IA,BIANO Y ZOZAYA, FP.áNCISCQ Teniente de Corregidor de la Provincia
de Raposo y puerto de San Buenaventura; sus disposicíones, en obedecimiento a
ordenes del Wney SOUS FOLCH DE CARDONA, etnanadas del informe del Obkpo
de Popayón, para la reducción de los indios que andaban díspersos a un sitio





SUBREGION: UALIE DEL RIO CAUCA







No. DE ORDEN ANflGUO: 5
ASPECTO SOCIOECONOMICO: TNBUTACION
1.757 - 1.758. IA CANDEIAKIA: De la jurisdicción de Caloto; postura que hiciera
de Ia a.dministración de ws tributas indígenas. PEDRO EUSEBIO DE UISURRUN,






SUBREGION: VALLE DEL RIO CAUCA
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA







No. DE ORDEN ANflGUO: 19
ASPECTO SOCIOECONOMICO: TNBUTACION
1.759. MORENO DE IA CRUZ, SIMON PABLO.- Teniente de Cartago, Anserma,
Toro y Arma; su demanda sobre la mortuoria de BASIUA DE MDA, a quien
comisionó para eI recaudo de tributos indígenas en dichas jurisdicciones y fallecíó





STJBREGION: VALLE DEL RIO CAUCA





No. DE ORDEN ANTIGUO: 152
ASPECTO SOCIOECONOMICO: ADMINISTMCION DE INDIGENIS
EL ABOGADO de los narurales del pueblo de Tuluó pide que se declare iniurídica





SUBREGION: VALLE DEL RIO CAUCA






ROLLO No. : 132,2
No. DE ORDEN ANTIGUO: 56
ASPECTO SOCIOECONOMICO: TRIBUTACION
RESISTENC/á
1,76A-1.764. FRESNEDA, FP#^NCISCO JAWERY UI.SURRUM, PEDRO EUSEBIO,
asentista de tributos de naturales de CaIi, Buga, Cartago y Toro, solicítan rebaja de






DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
SITIO: DAGUA PROVINCA DE
FONDO: WSITAS - CAUCA Y BOUVAR
TOMO: 4
FOLIOS: 569-690
No. DE ORDEN ANTGUO: 5
ASPECTO SOCIOECONOMICO: ADMINISTMCION DE INDIGENIS
AMBIENTE CULTUML
DOCUMENTOS referentes a la visita que pracücara en las Provincias de Raposo







SUBREGION: VALLE DEL NO CAUCA
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA




No. DE ORDEN ANTIGUO: 93
ASPECTO SOCIOECONOMICO: ADMINISTMCION DE INDIGENAS
PEDRO DE IA MONEDA, Gobernador de Popaydn, dice que espera orden del






SUBREGION: VALLE DEL NO CAUCA
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA




No. DE ORDEN ANTIGUO: 104
ASPECTO SOCIOECONOMICO: ADMINISTMCION DE INDIGENIS
EL GOBERNADOR DE POPAYAN solicita Ia aprobación del Virrey para pasar a






SUBREGION: VALLE DEL NO CAUCA








No. DE ORDEN ANTIGUO: 30
ASPECTO SOCIOECONOMICO: TRIBUTACION
1.764-1.779. SERR4NO PABLO, JuezOficial Real de las Reales Cajas de Cartago;
su exhorto a los Alcaldes de Cartago, Anserma, Buga, Toro y Cali, sobre recaudo de





SUBREGION: VALLE DEL RIO CAUCA





No. DE ORDEN ANTIGUO: 37
ASPECTO SOCIOECONAMICO: GENEALOGIA
1.766. YllSTE, TBURCIO DE .- Vecíno de Cartago. Información sobre ser hijo





SI]BREGION: VALLE DEL RIO CAUCA





No. DE ORDEN ANTIGUO: 3
ASPECTO SOCIOECONOMICO: TERM
SIMON PARDO, Teniente y Justicia Mayor de Buga. Su acusación contra el
presbítero ANTONIO LOPEZ, por haber lanzsdo a los indias de TuIuó, de fuentes





SUBREGION: VALLE DEL RIO CAUCA





No. DE ORDEN ANTIGUO; I-8
ASPECTO SOCIOECONOMICO: ADMINISTMCION DE INDIGENáS





SUBREGION: VALLE DEL NO CAUCA
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA




No. DE ORDEN ANTIGUO: P-55
ASPECTO SOCIOECONOMICO: MALTMTO
PORP'áS PRIMO, FMNCISCO.- Cura de Guacarí; informa sobre los atropellos





SUBREGION: VALLE DEL NO CAUCA





No. DE ORDEN ANTIGUO: 45
ASPECTO SOCIAECONOMICO: MISIONES
EL HATO de Ia cofradia de Nuesta Señora del Rosario y su destino a Ia






SUBREGION: VALLE DEL NO CAUCA
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA




No. DE ORDEN ANTIGUO: 61
ASPECTO SOCIOECONOMICO: ADMINISTMCION DE INDIGENAS
GENilLOGIA
PEDROSA Y MOTTA, TEODORO: Descendiente de los gobernadares indígenas de






SUBREGION: VALLE DEL NO CAUCA
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
SITIO: BUGA / CALI
FONDO: MISCEI'LNEA - MISIONES
TOMO: 141
FOLIOS: 1047-1049
No. DE ORDEN ANTIGUO: 88
ASPECTO SOCIOECONOMICO: ADMINISTMCION DE INDIGEN,4S
EL CABILDO DE BUGA expone la gran falta que hace el Colegio de Misioneros






SUBREGION: VALLE DEL RIO CAUCA
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
SITIO: CALI
FONDO: MIUCAS Y MARINA
TOMO: 145
FOLIOS: 1030-1031
No. DE ORDEN ANTGUO: 3505
ASPECTO SOCIOECONOMICO: ADMINISTMCION DE INDIGEN,{S
MISIONES
CABIDLO DE CALI: Su petición para que no fuera suprinido el Colegio Apostólico






SUBREGION: VALLE DEL RIO CAUCA
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA




No. DE ORDEN ANTIGUO: 65
ASPECTO SOCIOECONOMICO: EMPADRONAMIENTO
NOTA aI Gobernador y oficiales Reales de Popayán, remisoria del censo de





SUBREGION: VALLE DEL RIO CAUCA
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA




No. DE ORDEN ANTIGUO: 3
ASPECTO SOCIOECONOMICO: ADMINISTMCION DE INDIGENAS
TIERRA
CARTOGMFA
AUTOS sobre división de jurisdicción y límites de las ciudades de Cali y Buga
remitidos a Popayón con motivo de Ia visita de Don ANTONIO ASPAUZU, Wsitador
General de aquella Província. (Hay un Plano). Año de 1774.
OBSERVACIONES:
(Folio 617): Ver MAPOTECA-4:
POPAYAN.- Plano del Valle del Cauca, desde Supia hasta Arma, con todos los
accidentes geográfico,s, /os pueblos y ciudades y sitios de indios.





SUBREGION: VALLE DEL RIO CAUCA
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
SITIO: CALI / BUGA / CARTAGO / ANSERMA (HoY
ANSERMANUEVO) / TORO
FONDO: CENSOS - VANOS DEPARTAMENTOS
TOMO: 6
FOLIOS: 361
No. DE ORDEN ANTIGUO: 4l
ASPECTO SOCIOECONOMICO: EMPADRONAMIENTO
COMIINICACIONES OFICIALES sobre censos de poblacióny gastos en l"afundación
de Sabana del Valle. Año de 1.779.
OBSERVACIONES:
El documento ¡ae unos cuadros de empadronamiento (de los folios 337 a 367 / Años:
1.776 a 1.779) correspondientes a la Provincia de NOHACHA, a Ia GOBERNACION
DE POPAYAN, a las Provincias del ZITAM y del CHOCO, a la ALCALDA MAYOR
DE BETAS y su jurisdicción, y a la Provincia de SAN JUAN GIRON. Los pueblos
y ciudades correspondientes a I.a Gobernación de Popayón y que figuran en dichos
cuadros, sonlos siguientes: POPAYAN, CALI, BUGA, PASTO, CARTAGO, CALOTO,






SUBREGION: VALLE DEL RIO CAUCA





No. DE ORDEN ANTIGUO: 76
ASPECTO SOCIOECONOMICO: ADMINISTRACION DE INDIGENáS
YANGUAS Y CAMPO, JOAQUIN DE.- Protector de Naturales de Cali.






SUBREGION: VALLE DEL NO CAUCA
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
SITIO: CARTAGO
FONDO: MILICIAS Y MANNA
TOMO: 141
FOLIOS: 140-147
No. DE OPDEN ANTIGUO: 2888
ASPECTO SOCIOECONOMICO: EMPADRONAMIENTO
CENSO DE POBIACION de varios otos lugares.
Año de 1.778.
OBSERVACIONES:
El documento alude a los siguientes pueblos y lugares: PROWNCA DE
CARTAGENA, RIOHACHA, GIRON, CARTAGO, GUADUAS, SOGAMOSO,





ANO: 1.781 (SEPTIEMBRE 7)
SUBREGION: VALLE DEL RIO CAUCA
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
SITIO: CARTAGO, PROWNCIA DE
FONDO: INDICE ANAUTCO, METODICO-GOBIERNO
TOMO: 9
FOLIOS:
No. DE ORDEN ANTIGUO: 25
ASPECTO SOCIOECONOMICO: ADMINISTMCION DE INDIGENAS
AMBIENTE CULTUML
1.781. Septiembre 7.- EL GOBERNADOR DE CARTAGO informa al Vircey del





SUBREGION: VALLE DEL NO CAUCA







No. DE ORDEN ANTIGUO: 26
ASPECTO SOCIOECONOMICO: TIERM
1.7g1-17g4. DON FMNCISCO ANTONIO ECHANDIA, vecino de Buga, se dirige
a la Junta de Hacienda de Popayán, para que Ie levante eI secuestro y embargo de
una estancia de ganado mayor y offa de pan coger, situadas en vencindnrio del
pueblo de SONSO, probando su legítima propiedad'
OBSERVACIONES:






SUBREGION: VALLE DEL RIO CAUCA
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
SITIO: CALI
FONDO: MISCEIA,NEA' - MISIONES
TOMO: 141
FOLIOS: 1023-1027
No. DE ORDEN ANTIGUO; 85
ASPECTO SOCIOECONOMICO: ADMINISTMCION DE INDIGENAS
ASUNTOS ECLESIASNCOS
EL MINISTRO DE ESTADO previene que se den todos los auxilios, gratificaciones
y hospitalidad a los treinta religiosos Franciscanos observantes que vienen de







SUBREGION: VALLE DEL RIO CAUCA
DEPARAMENTO: VALLE DEL CAUCA
SITIO: LEMUS (ANTES HATO DE LEMUS Y HOY IA
UNION)
FONDO: MIUCIAS Y MANNA
TOMO: 137
FOLIOS: 68-72
No. DE ORDEN ANTIGUO: 2294
ASPECTO SOCIOECONOMICO: RESISTENCIA
CAMPO Y RIVEM, MANUEL ,INTONIO .- Sus méritos, contraídos en la






SUBREGION: VALLE DEL RIO CAUCA
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA




No. DE ORDEN ANTIGUO: 15
ASPECTO SOCIOECONOMICO: BIENES
JUDICULES
BIIGA: Investigación sobre el descubrimiento de un santuario en el sitio de
Aguasclaras, denunciado por BARBARA REYES y sacada y aprovechada por JOSE
MANUEL PIURRO, Fiel Ejecutor y Regidor de dicha ciudad. Año de 1.783.
OBSERVACIONES:





SUBREGTON: VALLE DEL NO CAUCA
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA




No. DE ORDEN ANTIGUO: 27
ASPECTO SOCIOECONOMICO: ADMINISTMCION DE INDIGENAS
PIZARRO, JOSE.- Regidor de Buga. Investigación que se practicó sobre haber
extraído éI un tesoro subterróneo, en asocio de otas personcs, en eI pueblo de
Llanogrande, sitio de Aguaclara, tcsoro denunciado por BARBARA REYES.
Año de 1.784.
OBSERVACIONES:





SUBREGION: VALLE DEL RIO CAUCA
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
SITIO: CARTAGO, DISTRITO DE
FONDO: MINAS - TOUMA
TOMO: 4
FOLIOS: 10-15
No. DE ORDEN ANTGUO: 2
ASPECTO SOCIOECONOMICO: nEkM
ADMINISTMCION DE INDIGENAS
NICOIA,S NAVARRETA, vecino de Chaparral, descubridor de una mína de cobre y
plata en el camino que va de dicha población a Cartago, tierras de indios Andaquíes,





SUBREGION: VALLE DEL NO CAUCA
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA




No. DE ORDEN ANUGUO: 12
ASPECTO SOCIOECONOMICO: ADMINISTMCION DE INDIGENAS
TNBUACION
PITARRO, JOSE MANUEL.- Regidor de Buga, de quien se dijo que había extaído
un tesoro, que dió motivo a una in'.,estigación judicial. Año de 1.784.
OBSERVACIONES:
(Ver también folios 792-918 del tomo 62)
In Ciudad de PALMIM se conoció con el nombre de LIANOGRANDE durante los
años de 1.680 a 1.813, aproximadamente. En este último año fue erigida en silla





SUBREGION: VALLE DEL NO CAUCA
DEPARMMENTO: VALLE DEL CAUCA
SITIO: CARTAGO
FONDO: NEGROS Y ESCIAVOS -CAUCA
TOMO: 3
FOUOS: 1-265
No. DE ORDEN ANTGUO: I
ASPECTO SOCIOECONOMICO: ADMINISTMCION DE INDIGENAS
SANZ Y WCUÑA, JUAN BAUTSTA, Alcalde de Cartago y Conegidor de Naturales.
Su información sumaria sobre los negros esclavos de la hacienda de MARIANO







SUBREGION: VALLE DEL NO CAUCA
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
SITIO: CAU
FONDO: CUMS Y OBISPOS
TOMO: 23
FOLIOS: 228-240
No. DE ORDEN ANTIGUO: 5
ASPECTO SOCIOECONOMICO: ASUNTOS ECLESIASTICOS
MISIONES
ALONSO, JUAN : Religioso Franciscano. Su patente de misionero del Colegio de






SUBREGION: VALLE DEL RIO CAUCA
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
SITIO: ANSERMA (HOY ANSERMANUEVO)





No. DE ORDEN ANTIGUO: 21
ASPECTO SOCIOECONOMICO: ADMINISTMCION DE INDIGENAS
JUDICIALES
1.786-1.787. LOPEZ GARRIDO, GREGORIO IGNACIO: Pórroco de Attserma. S¿
instancia judicíal afavor del indio BERNARDO TABINA, a quien WCENTE FONTAL





SUBREGION: VALLE DEL RIO CAUCA
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA





No. DE ORDEN ANTIGUO: 53
ASPECTO SOCIOECONOMICO: ADMINISTMCION DE INDIGENIS
MISIONES
NOMINA de los religiosos qtte salieron a las haciendas en cumplimiento de Misiones.
Año de 1.788.
OBSERVACIONES:
Se hace referencia en eI documento a las siguíentes haciendas y poblaciones:
. HACIENDAS: Miraflores, Rioblanco, Novirao, Paniquita, Cajibío.






SUBREGION: VALLE DEL RIO CAUCA
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
SITIO: SANTA ANA / NARANJO / MICOS
FONDO: CUMS Y OBISPOS
TOMO: 5
FOUOS: 1-i4
No. DE ORDEN ANTIGUO: I
ASPECTO SOCIOECONOMICO: ADMINISTMCION DE INDIGENáS
ASUNTOS ECLESUSTICOS
TNBUTACION
AYOM, JOSE MARIANO DE.- Cura de Santa Ana, Naranjo y Micos, de la
jurisdicción de Cartago. Cobra sus estipendios. Año de 1.789.
OBSERVACIONES:
. La acrual Inspección de SANTA ANA se llamaba anteriormente "Sabanas de
Cartago".
. NAMNJO Corresponde hoy al Munícipio de Obando.
. MICOS estaba muy próximo al actual municipio de I-a Victoria (PEÑA,





SUBREGION: VALLE DEL RIO CAUCA
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
SITIO: CNAMARCA / CARTAGO, DISTRITO DE
FONDO: MISCEIANM'-CACIQUES E INDIOS
TOMO: 103
FOLIOS: 886-909
No. DE ORDEN ANTGUO: 135
ASPECTO SOCIOECONOMICO: ADMINISTMCION DE INDIGENáS
ASUNTOS ECLESIASTICOS
DESPACHOS DEL WRREY sobre satisfacción del trabaio de los indios del Chocó
y pacificación de los Cuna-Cunas. Representación del Obispo de Popaydn sobre
instrucción de los indios de Cajamarca. Continuación del expediente seguido contra
D. AGUSTIN DE ORWZ, Conegidor de Chani. Y queja de los naturales de Bevera
contra eI Conegidor, D. LIIIS TRELLES, por no dejarles trabajar en sus labranzas.
Años: 1.766 a 1.790.
OBSERVACIONES:
EI documento hace referencia a los pueblos de S/N JUAN DE CHAMI,
CNAMARCA, MTJRN, SAN ANTONIO DE TATAMA (DE CHAMN, BETE, BEBARA,
Distrito de CARTAGO y Distrito de ZITARA. Folios : 1-750-1-791)
(EI pueblo de CAJAMARCA es hoy Inspección del Municipio de Roldanillo, 20 Kms.





SUBREGION: VALLE DEL NO CAUCA
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA




No. DE ORDEN ANTIGUO: 65
ASPECTO SOCIOECONOMICO: EMPADRONAMIENTO
PEflCION de los vecinos de Llanogrande - Província de Popayón- para que dicho







SUBREGION: VALLE DEL RIO CAUCA
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
SITIO: TORO
FONDO: CUMS Y OBISPOS
TOMO: 52
FOLIOS: 677-687
No. DE ORDEN ANTGUO: 161
ASPECTO SOCIOECONOMICO: ADMINISTMCION DE INDIGENAS
AMBIENTE CULTUML






SUBREGION: VALLE DEL RIO CAUCA
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
SITIO: TULUA




ROLLO No. : 056t78
No. DE ORDEN ANTIGUO: 31
ASPECTO SOCIOECONOMICO: PROTECCION
1.801-1.802. INDIOS DE TULUA .- Informe de Don NICOL4S DE OSPINA, Alcalde























No. DE ORDEN ANTIGUO: 17
ASPECTO SOCIOECONOMICO: TIERM
1.8A1-1.803. INDIOS DE TULUA .- Petición de los vecinos, sobre que los pocos
indios que viwan en dicha población fueran traslada.dos aI sitio de Riofrío,





SUBREGION: VALLE DEL NO CAUCA
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
SITIO: TULUA / RIOFRIO
FONDO: POBIACIONES - CAUCA
TOMO: I
FOUOS: 793-894
No. DE ORDEN ANTIGUO: 7
ASPECTO SOCIOECONOMICO: RESGUARDO INDIGENA
MIGMCION
EXPEDIENTE relativo a la petición de los vecinos de Tulu6 sobre la traslación de






SUBREGION: VALLE DEL NO CAUCA





No. DE ORDEN ANTIGUO; 8
ASPECTO SOCIOECONOMICO: AMBIENTE CULTUML
CULTO RELIGIOSO
GONZALEZ NORIEGA, JOSE MARIA.- Vecino de Buga. Su solícírud de licencia






SUBREGION: VALLE DEL NO CAUCA





No. DE ORDEN ANTIGUO: 19
ASPECTO SOCIOECONOMICO: MINAS
NOTAS sobre registro de los trabeja"dores de salinas.




Año: r.8r9 (FEBRER2 12)
SUBREGION: VALLE DEL RIO CAUCA
DEPARTAMENTO: VALIT, DEL CAUCA
SITIO: CARTAGO
FONDO: INDICE ANAUTICO, METODICO-GOBIERNO
TOMO: i5
FOUOS:
No. DE ORDEN ANTIGUO: 32
ASPECTO SOCIOECONOMICO: TMBNO INDIGENA
TRIBUTACION
1.819. Febrero 12. EL CABILDO DE IBAGUE solicita no se obligue a los arrieros




Año: 1.819 ecruBRE 29)
SUBREGION: VALLE DEL RIO CAUCA
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAI]CA
SITIO: BT]GA
FONDO: ANEXO - HISTORIA
TOMO: 27
FOUOS: 62-70
No. DE ORDEN ANTIGUO: 18
ASPECTO SOCIOECONOMICO: MALTMTO
Sobre la conducta observada por los Españoles durante la reconquista.




Año: r.8r9 (N)WEMBRE s)
SUBREGION: VALLE DEL NO CAUCA
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
FONDO: ANEXO - HISTORIA
TOMO: 27
FOUAS: 82-94
No. DE ORDEN ANTIGUO: 26
ASPECTO SOCIOECONOMICO: MALTMTO
SOBRE conducta de ios Españoles durante la época de la reconquista. Noviembre
5 de 1.819.
155
